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Spader Nombrado
, Comisionado
Del Condado dit Sandoval
Para Suceder a P dro
FinadoUna
Delegacton Visita
al Gobs Unite tot.
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Sais Confiesa
y es Ahorcado
El Asesdno de ios Prospects.
dores de Is teeile del
'Kansan() Mario con
Calms-- 4s Noes
Fracturada con
la Calds
Eapecial al Nuevo Maximum
Socorro, .N. M Enero M
CWog Sots, quo en compatila
Eliseo Valles, asesinó doa pros-
pectadores en la Sierra del Man-
zano, fuó aborcado boy aqui las
845 de la tarde nun' se le
quebró A las 8:51 los módicos
declararon toe estaba muerte, y
fué cortada la soga y pajado el
cadáver, Sti culpa
pero dijo qua otros estabanaso
ciados con 61. M u rió con sere- -
nide& n
Non onció un bravo discorso
despnó quo se le ley6 la órden
para su ejecoción Despues de
confesar su oilmen dijo clue el
único sentialiento clue tenia era
qua sus parientes no bubiesen idol
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, Una delegación de cludadapos
del condado de Sandoval estuvo
en la eluded el Jadves de la Setiti
na pasada y al Gobernador
Hagerman en .roterenola noOt
b ratan to de u n cdmisionad,1 e
condado pare el coridado de San
doval pare vacannia
causada pot la recieute muerte
de Pedro Castillo, que al tietripo
de sa felled mtentox ,iocupuba ese
entitle. La delegartón consistia
do J. M. Sandoval, lered J. Otero,
Benici pares y Spader.
VV. S. Hopewell, manejador gene
ral de la Compania.de Combusti-
ble y Hierro de Nuevo México y
presiden t,e del Ferrocarril Orien-
tal do Albuquerque, teniendo la
primera grandes intereses car ,
boniferos eu el condado- de San-
doval, estaba con Fa delegación.
Se entiende qua C. E'Spader, de
1 Bernalillo, cabecera de conclado,
miernbro de la Conipartfa Mercan-
til de Calmed, fat5 recomendado
pare nombramianto coni comF
stoned de condado..' La conaulta
der() algún tiempo. :lie dice que
bubo bastante discordia sobre el
nombramiento entre lo qua ea co
nocido como la feed de Alejan- -
dro Sandoval y el contingente de
J. M. Sandoval del partido Repu-
blican del condado, tratando ant- -
boa lados de que se nombiura
ano de sus adherentes. El viér-
nes en la maims el Gobernador-
Hagerman nombró tie. F. Spader
como comisionado de condado del
condado de Sandoval en lager de
difunto, conformidad
con las recomendaciones de la
delegación que.1 visitóel dia an-
terior. La comisión de Mr.
Spader le fad dada en seguida.
Este Fotografo del Pueblo de Taos to a la Vex Sutton y Itermoso, Moatrando la So Maria Figura
en el Crepuoculo.Hon. Arthur Seligman.
Justicia
,
Expé-
dila- d Irual
RECISTA0 OE
-
ARTHUR SELibmANI Es la Regla en Nuevo Mealco---Ala-
banza a Tribu-
nales y Jurados---L- o
Que Dice un Abo
gado.'
Presidente y Miem-
bro del Cuérpo de
Comisionados.
GRAN BIEN EFECTUADO
tizada del condado. Lo proeuró
con rancho empenoy hubiera con-
seguido hacer un arreglo 4 no
hither side por el entrometimlem
to de personas oficiosas,
Arthur Seligman ha sitte un
amigo eonstante de los contribu-
yentas del condado, durante su
carrers.de comisionado de eonda
'do, é incidentalmente el enemigo
de los capeadores de tasaciones.
Con su administración agresiva
y de negoelos ha mareado el paso
para otros Miembres del cuerpe
de comisionados. Dutante los,
seis atios que tuvo el empleo ha
sido en gran parte el instrumen-
to en hacermejoras pertnanentes
en todas partes de) condado Ile
gentle el expendio total corm'
de Ki0,000.., Estose tambien
sia mbar Mug una deuda innece-
s tria los contribuyentes, En ,
rdalidad, los lintmestos Nem
re lueides más bien qua autaenta-
dos, y al rettrarse tiene la satis-
faceión de saber que las finanzas
del coadado jamás ban estado on
mejor condición, Un balance co5- -
mode se halla ,en el envie ahora
cuando !lace Nees altos babia una
deuda de certilleados sin pagan
Con manejo y ejo vigilan-
te en las ffitraciones se him este
En el bermoso Valle de Taos,
en Nuevo México, menos que 850
minas de Dbnver, y yendo de
Servilleta, una estación 'en el ra-
tnal de Santa Fé del ferrocarril
Denver y Rio Grande, ,se balls la
ani igua aides indigene, el Pueblo
Los dos grandes edificlos uno
de cinco y otro de siete pisos de
altura, habitados por más de 400
personasson considerados las
más interesantes y tamblen las
mas perfectas niuestras de arqui-
tectura indigena. Habitados
die sabe desde cuando, pero in-
dudablemente más de 500 atios,
se hallan &bora estado de con-- -
servación perfects. '
,Los indios, que ban vivido aqui
por generaciones sou simples,
quietos y pacillcos, y en pequella
escala. cultivadores del suelo.
Aparte de viajes breves é, las
montaflas veLinast jamás dejan el
Valle de Taos. ,
Al igualfde todis las tribus
dias son m uy supersticlosas, ere-
yendo en toda clase de seilales y
actos de potencias sob rem atu rales.
A unque los espatioles les ensetta-- -
ron la religión catélica, y usan el
idioms espatiol atm más qua el
suyo propio, los saeer'dotes allá,
que son varios, todos son
Perece en una Bo-
rrasca en California
Para el Coadado de Santa
Fe Durante Seis Anos de
Honesto y Fie! Servicio.
Favoreceis Buenos Counnos
en el condado?
dFavorecels econowle rigida
"
en asuntos de condado ?
Favoreceis ad ministración ho-
nesta y
, ravoreceis igualamiento de
impuestos y amillaramientoz 3us-
Favoreceis buenos puentes
del condado?
Favorecels una carnet noeva y
moderba . '
Jose Romero Muere Lejos de
su PaisIndagan Por
sus Huos.
tentativas jocosas de trepar el
pale ensebado, lo cual al tin se
consigue, y entre los gritos de los
espectadores, el earner, fritte y
grano son arrojados al suelo y se
los Nem en medio del mayor ex.
eitamiento, y se supone que San
Gerónimo se regocija de este ter-
minación feliz de la fiesta dada en
honor say. Ceremonies igual.
mente interesantes comienzan la
vispera de Navidad y continuan
durante el pertodo de las festivi-
.
' A dos y media minas del pue-
blo se Italia la histórice y antigua
plaza Mexicana de Fernandez de
Taos, con sua primitivos edificios
de adobe, en tiempos anteriores
lugar de- - residencia-d- e Mos
occidentales afatnados.
El pueblo de Taos y Fernandez
de Taos, son tan extratios, pecu-
hares y curiosos, que en todos
tiempos se puede encontrar anti
u.na colonia de artistes y escrito-
res estud land las costumbres de
los indios y mexicanos. Frank
P. Sanerwen :y Bert Greer Phil-
lips tienen estudios' en Taos, al
peso que Frederick Remington,
E..L. Blumenseheth y Curtis, el
fotógrafo de los indios, visitan
perlódicamente la localidad en
busca de nuevos sujetos.
La semana pasada, George L.
Beam estuvo el Taos y consiguió
sacar una vista muy artistica de
este pueblo bajo nuevo aspect,
la cual reproducemos. Lx estruc-
tura baja en forma de pozo quo se
mire en la delantera es la estufa
kiva, lugar de reunión de los
Factores de Deleites, una de las
misteriosas Ördenes indias tan
bellamente descriptas por Ban-
delier en relación que Have ese
titulo. Los dos elevados postes
son los brazos de una escalera
que conduce ti la pleze subterra-
nee. Viajeros visitan Taos en
todo8 tiempos, pero en mayottú-
mere durante las fiestas. Tan
Mil de acceso es este in teresante
lugar qua se estan haciendo pre- -
parativos para acomodar grandes
concursos en futures celebracio-
nes festives.
,
,
"Mandan mi cadaver mi anti-
gua
'
residencia en San Juan para
que me entierren al14, fué su
- última stiplica. San Juan esti
al otro lado del Rio Grande cerca
d S binal
El altorcatulento tuvo lugar en
un cercado, antra la casa de aor-
tas y la camel. Sais trep6 los
escalones de la plataforma con
paso firms se del6 atar los 1:wawa
y piernas óinclin6 la cabeza cuan-
do le cubrieron cara con la ne- -,
gra capucha. En seguida el al- -'
guacil Aniceto C. Abeyta tir6 del
mango que haat& funclonar la
trauma y Sall fu4 lanzado I la
,.. .
El alguacil Abeyta hecho
sus arreglos perfectamente para
la ancient. No bubo ningun
estorbo ni embarazo. Losbficia-
les Ilevaron cabosu parte en el
faabre programa con despacho
solamente unos cuantos minu-
tos Nem consumidos despues
q ue el sentenciado dejó el calabo-
para q ue est uviese muerto.
No se hizo apelación alguna al
Gobernador Hagerman para una
sasponsi6n de ejecución CCM M u-
tación de sentencia en el caU de
Carlos Sals, ihorcado boy.' Por
tante, el Gobernador no tome)
otra noticia oficial del asunto
parte de la formalidad quo le re-
gular la ley.
El crtmen por el cual Sais pag6
con su vida un critnen brutal.
En cow pant& de Eliseo. Valles,
que ahora esti sirviendo una con-
dena de prisión perpetua en la
penitenciaria, Sais mat6 tt tiros
deliberadamentett James Billing-
slea y William McLaughlin,. pros-- -
pectadores en la sierra del Man-
zano. Su motivo para hacer esto
fué Ilevarse la Sra. Billingslea,
una jóven de buen parecer. Lle-
garon al campo de los prospecta-
dores, y despues qua les dieron
de comer, los trataron bien y los
invitaron permanecer cuanto
quisiesen, crodujeron con enga-
no sus nuevos amigos un lu-
gar apartado de la sierra y los
mataron. Los Prospectadores
baron Ind ucid os acompanar
los dos individuos con proms&
de enseliarles un lugar donde po-
dian surtirse de ague Los dos
sujetos tomaron las ulnas de los
prospectadores para cuidarlas.
Ambos Iprospectadores fueron
baleados por la espalda. Billings-
lea fué seguido arca de dosclen-
tas yardas y cuando cay6 dabill-
tado por pérdida de sangre,
uno de los natives se le aterc6
por detrtis y le despedazó la ca-
beza con una bala del fusil Win-
chaster. Valles, por ser corto de
esptritu, no Ind condenado
Basta &gums dias antes de la
ejecución, Sais hizo &Mae de in-
trepidez en su calabozo en la car
cel del condado de Socorro. Pero
cuando se le puso la guardia qua'
debia vigilarlo hasta el morlr, y
N3y6 el sonldo di los martillazos
de los carpinteros haCiendo ell
cadalao, el prisionero se acobar
Ellicenciado Benjamin M. Head
de esta eluded, en un comunica-
do al Nuevo Mexican, Ince un
cumplido este perlódico sobre
un Editorial reciente tocante al
castigo adtninistrado Carlos
Sais y Eliseo Valles, convictos
recientemente de asesinato en el
condado de Socorro. La carte
lee asi: ,
s'Al Editor del Nuevo Mexicano:
"En su número del dia 12 del
corriente, Vd. bace un comento
tnuy justo oportuno y propio so
'bre el expédito juicio y pronto
castigo dado y adtninistrado
Carlos Sais y Eliseo Valles, juz- -
gados y convictos hue poco tiem
po en el condado de Socorro
INuevo México, por. la muerte de
dos Prospectadores en dicho con. '
dad. Tambien alaba Vd, los
jurados nativos qua juzgaron
los asesinos. Al pasoque no hay
nada deque admirarse porque
los asesinos' recibieron justo y
condagno castigo manos de los
jurados nativoi, prueba una vez
más que lajusticia es administra-
da en Nuevo México sin atención
at la nacionalidad que pertene
-
cen los criminales. Tambien
prueba gun hay más seguridad
para la side humane en nu estrp
Territorio debido al castigo seve
ro y veloz que se splice los cri-
minales, que en otrqs foomunida-
des, donde parece, que la vide de
ua pobre es tenida en menos pre
cio que la de un perro, menos
qua le acontezca pertenecer la
titulada clue privilegiada. He
aqui un ejemplo: Durante la
inundación en Arizona, un Jesse
Norton dió muerte un nativo
llamado José Duran. Norton fad . t
arrestado y puesto en la cárcel,
pero muy presto fué durante la
noche, sacado de lamircel por sus
amigos y puesto en libertad. Eso
aconteció en'la noche del dia 4 del
corriente, y si las noticias de la
prensa son exactas, los oficiales
de la ley no opusieron ttinguna
resistencia, y haste donde se sat-
be, no se ha hecho ningún esfuer
zo pare volver prender al cri-
minal. Todo esto tuvo lugar en
la plaza chided de Clifton. Con
traste: Ea Nuevo México la ley
es enforzada con igualdad im
parcialidad. En Arizona, parece
que se obra del modo contrario.
Los comentos son innecesarlos.
BENJAMIN M. READ.
La siguiente carts que se expli-
oa por si misma fué recibida el
miércoles por el estaletero Paul
A, F. Walter ea referencia la
muerte de uno qua era vecino de
este lugar: ,
Tendrá Vd. la bowlful de in-
formarme si vividoalli cerca
de silk un hombre llamado José
Romero, quien entiendo casa-
do y !uve dos hijos (vie viven en
Santa Fé ? MI objetoal escribir-
le es que este hombre, José Ro
mero, falleció aqui hace cerca de
dos semanas de pulmoula causa-
da por haber estado fuera duran-
una borrasca de nieve que
visitó California. Quisiera que
Vd. comunicase la noticia sus
hijos, si puedenencontrarse, pues
entiendo qua su esposa ha mueti
to. Si halla Vd. los hijos y
ellos desean informes adicionales
en referencia a la muerte del se-
lior Romero, pueden dirigirse
mi escribiendo O. P. Whitton,
Diputado Alguacil, Condado de
Maricopa, Rugby Station,
Las preglintas arriba fueron
heohas los votantes del condado
de Santa 1716 sets altos ha por
Arthur Seligman, entönces can-
didato para miembro del Cuerpo
de Comisionado4 de Condado.
Dijoseles que si aprobaban estas
emits votaseu por él.
Mr. Seligman foe elect por
buena mayoria. Dos atios des-
pues eandidato parala misma
posiolen y lust reelect por mis
grande mayor's por el period de
(metro arms. Hace dos altos que
tot honrado siendo escogido por
sus eolegas como presidente del
cuerpo. Aunque maims desus
amigos le urgian give volviese
correr en la elección del pasado
ototio rehusó cause de los nego-
clos personalq qua exigian su
atencien, y porcine no queria
monepolizar el empleo. No hay
Audit clue hublera sido reelect
por tonere vez.
SEIS AÑOS DE SERVICIO CONTI-- , ,
EL CONDADO ESTABA MAL. -
Cuando Arthur Seligman asu
Midi los doberes de comisionado
de condado en 1901, apenas habla
un centavo en alguno de los fon.
dos de condado y habia como Ste
900 de certificados sin pagar por
no haber dinero pare camblarlos.
Al tin de los primeros sels meses
fueron pagados todos estos certi
ticados aunque fud necesario pro.
ratearlos 50 centavos el peso.
Sin embargo, desde entónces to
dos los giros contra el condado
han sido pagados en su valor
piano. En to. de Enero de 1905,
el resúmen del teshrero mostrd
clue habla en la tesorerfa$15,176.
70. - En to. de Enero de 1906 este
suumhabla subido $21,984.85, y
en to. de Julio de 1906, el diner
en la cap, bone del condado
montaba ,S25,876,28. En los
diez y ocho 'noses de Enero to.
de 1005 'Jullo to. de 1906, habia
habido un aumento actual sobre
los gastos co-
-
rrier tes de $10,1990
58. El tesorero de condado se
hallo ahora ocupado en hacer su
informe anual mostrando la sums
do diner en mano el dia primer
del y no hay duda quo baba
un balance mayor clue Mates en el
lado favorable del registro.
ECONOMÍA MitTODOS DE NEW.
-
ã
Las danzas, clue constituyen
ana parte impor tante' en todo su
culto de oración al Jefe Todo-
poderoso. - Dias de fiesta ' hay
muchos, siendo la más importan-
te :a fiesta de San Gerdnitno,
celebrada el dia80
En )0, madrugada dei d la de San
Gerönimo, un indm con un manto
negro hace una recitación desde
la altura del pueblo la multitud
qua se halla reunida abajo.
En la plaza esta parado un pos-
te de pino de 50 pies de altura, y
de un palo:atravesado en la cum-
bre cuelga un earner ylvo. A
más del carnero, hay una canti-
dad de las frutas vegetales (In()
el valle produce, y nna canasta
de pan Y grano clue tambien esti
Suena la campana en la pequena
capilla de adobe y unos pocos de
los indlos van a Despues
de la misa se forma una procesión
qua marcha hasta el caning de
las carreras, que tiene un cuarto
de milla de largo. Los corredo
res, en nátnero de 50, andan des-
dudos except el tapa rabo, y van
pintados de diversos colores.
Otros cincuenta corredores clue
compiten con aquellos Hagan del
'Rueble hasta el otro lado-- , de la
corriente divisoria. Dos corre-
dores de cada lado parten per el
amino. Tan pronto como Hagan
al cabestro, parten otros dos y
last siguen las carreras dos horas
sucesivas en. paradas de dos.. Al
lado victorioso se le da el derecho
de elegir)al gobernador de ambos
pueblos pars el atio subsecuente.
,En la tarde hay danzas por pa-
yasos y graclosos horrorosamen
te pintados y son seguldas por
TRABAJADOR MUER.
TO POR UN TREN
El Cuerpo Territorial de Igua-
latniento ha estado en sesión esta
semana ett la oficina del Inten'
dente Ambulante. Asistieron J.
S. Duncan, presidente: Vencesiao
Jaramillo, secretarim J.' A. Ma-
honey, R. P. Ervien, Martin
Lohman, J. P. Hinkle y Alejandro
Sandoval. Se dice qua el avaldo
de las ovejas sent alzado $2
maim. .
Rata, N. M., Enero 14.---
genii) Saavedra; de 40 Ms de
edad, natural de México, tuff, atro-
pellado por el tren de pasajeros
No. 1, recientemente, cern de
Otero, en este condado. Habia
estado empleadocomo trabajador
de sección en Pueblo, é lba para
México en, companta de Manuel
Serna, un amigo. Serna oy6 el
tren y ambos hombres se aparta
ron de la Haut& Saavedra no se
retie, lo suficiente de la via y fué
eogido por la locomotora y muer-
to en el acto. Su cadáver 4ué
traido este lugar. Saavedra
tenia esposa en México é iba para
allá pasar el invierno con ella,
despues de seis meses de ausen
I
Ast es que Mr. Seligman se
retiró al fin del ano último. al cabo
de sets arms de servicio continue-
d come comisionado, y parte del
tiempo corn() presidente. Que
fed sirviante liel, honest() y la-
borloso es uh hecho bien sabidoh
los que sten famillarizados eon
la administración del condado de
Santa Fé durante su incumben-
cle. Rettrase å la vida privada
con un registro envidiable clue
sus sucesores haran bien en mil-
tar. Ha cumplido todaq sus pro
mesas de eampatia. El rink
sebtitnientoque tione al rotirarse
del euerpo es clue no pudo doe-
War un &jest de la deude amor- -
Tal vez preguntará el lector co
mo se consigui6 esto. La res-
puesta es Mailcon economla y
persistencia. Calcillase qua 11 la
techa bay más de quinientos con-
tribuyentes en las Hates de los
clue babia en 1901. Duenos de
propledad qua se escapaban Antes
de la tasación por negligencia de
los asesores por otras rezones
Continua en la pagins Curt&
dó, Apoderóse de 61 un terror
Onto, rehusó toda corsida y
bebida y llorsba y hablaba de una
manera lowness. Solamente
veinetres personas, Incluyendo
los oficiales y médicos qua la ley
requiere, vieron la ejeoución, la
coal tuvo hear en un ceroado
adyaoente 6, la camel,
1
El departamento de obras del Nuevo
Mexicana es el mas bien ermined en
el Territorio. SI desean bras tines y
al esti venid a esta &Minot
.7 enco-
ntrue!' todo a su gusto,i''
' L I ipla. '
'
' '
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EL NUEVO ÍEXIGANQ. ttl puebl( bftj" el P! enlata. PARA LOS DIASFESTIVOShubo otros 500 votos dados porpersonas que no eran votantes
clben cuatro por ciento do comi legales de dichos precintos, sienMAX. FR08T, Editor. La Compañía tfanufacion, los colectores cuatropor
ciento y los procuradores de dis- - torta de Joyas de Fili
do algunos de los votantes me-
nores de edad y no teniendo otros
residencia, Luego hubo seis
108 SERVICIOS DEL COHIBIO
NADO ROYBAL.
El comisionado de condado José
loes Roybal, del tercer distrito,
se ha conducido bien durante sus
dos anos de servicio, y hay toda
razón para creer que continuará
el buen registro durante su tér-mi-
actual. Es activo, listo, ha
probado ser cuidadoso de los in
john K, stauffer, trito cinco oor ciento, haciendo grana de Santa Fe.Secretario y Tesorero, en todo trece por ciento, una cifra
Hotel Coronado
G LUPE HERRERA, Propietario.
SANTA FE, NUEVO MEXICO.
DEL RESTAURANTE CORONADO.
Hará el Trabajo de Coelna de ahora en adatante por ai mlamo.
El Coronado ae al lugar donde Vd. puede obtener la mejor comida por
26 centavoa, en eata ciudad. A breve orden de primera clase. Servicio
á la Carta- Probednos. Se garantí satisfacción.
EN CONNECCION HAY PIEZA8AMUEBLADA8.
Lado Sur ds la Plaia 222 Calle de San Francisco.
precintos en los cuales los oficia,
los de elección eran conspirado.bastante alta en tales casos.
En la actualidad, la clasificación
UN HERMOSO Y EXTENSO SUR
ros que conspiraron para robarPRKClU DE SUSCRIOION. TIDO DE LOS ULTIMOS ESTILOS
de condados es hecha sobre la DE JOYERIA ACABA DE SER COMPor un Aflo. 2 50 PRADO Y 8ERA VENDIDO A L08basedelos impuestos territoriales tereses del condado hasta ahora,
al se flor Larrazolo en los votos
dados por él, y en los cuales ru-
fianes usaron violencia en ios lu
PRECIOS MAS BARATOS POSI
por ellos anualmente. y ha ganado mucha experiencia BLES PARA EFECTOS NUEVOS.Por seis meses 1 25
Por tres meses 65 que le será útil en lo sucesivo.gares de votación é impidieronEste no es un método equitativo.
La clasificación debería ser hecha
CADA ARTICULO QARANTIXADO
COMO LEGITIMO Y SEGUN REPREEn las dos primeras juntas del SENTADO. LA FABRICA DE JOtaTPago adelantado. votar a los buenos Demócratas.Esta violencia y esta conductasobre la cantidad total de recau YERIA MEXICANA DE FILIGRANAnuevo cuerpo, tenidas el día pri-
mero del corriente y el mártes dedaciones hechas de todas fuentes E8 UNA ESPECIALIDD EL TRAamenazadora, según afirman losLas levos da los Estados Uni
Estas recau- -óos reouieren oue cual Quiera Por los colectores la semana pasada, mostró quepapeles de contesta, fueron inci BAJO MAS FINO Y MEJOR ENESA LINEA ES HECHO POR E8TAtadas por los oficiales de elección,d.rsona pagará por un periódico clones representan al trabujo
nientras continué tomándolo de hecho por los colee 'ores, mientnis lo cual muestra claramente que
COMPAÑIA.
N, MONDRAGON
Manejdaor.
habla progresado bastante con
sus labores pasadas y ayudó
materialmente al presidente
Sparks en la propia transacción
de los negocies llevados ante el
la estafeta, aunque el tiempo ue baj el presente método la los oficiales de elección de Colfax H. C. Y0NTZ
COMERCIANTE EN
eran indudablemente un montónsuscribió haya ciasincacien esta oasaua sobrepor el cual" se
expirado. traoaio parcial solamente, l'or de "abusivos". En adición, vo
ejemplo, en el condado de Luna, tantes se abstuvieron do votar Relojes de Bolsillo y Campana, Joyas y ChinaAl iVklAnfnr ii mi Mu imi imi man tn
'UN'
Cuerpo. El seflor Roybal os
en política, pero no ha
permitido que esto intervenga en
manera alguna en los negocios de
UN ASO LIBRE Dh, SUSCRICION. hablando, no tieno una mitad de)
.cualquiera persona que nos trabajo que tiene el colector del
Pintada de Mano. Manufacturero de Joye-
ría Mexicana de Filigrana.
Tiene especialidad en el negocio d e componer Relojes Finos y Joyería.
mande el dinero por cinco sus- - condado de Santa Pe, porque no
por el señor Larrazolo porque los
amenazaron con
"quitarles su
trabajo" y á causa de otros mé-
todos y expedientes coercitivos.
En suma, loqueólos oficiales de
elección no hicieron á los pobres
y engañados votantes de aquel
critores nuevos, por un aflo cada hay tasaciones de ciudad dealgu- -
condado. El Nuevo Mexicano se
complacerá en acreditar todo
acto propio del comisionado Roy- -
Tilmas Navajo y Géneros Indios.
Lado Oeste de la Plaza, Santa Fé, N M.uno, le mandaremos i-- i Nuevo na importancia y porque las levas
Mexicano libre por un ano. de tasación son menos numerosas bal y espera no tener ocasión de
precios de suscri- - Tanto como sea posible, debe hacer de otro modo.condado remoto, es difícil decir,Véanse los
cio i arriba.
HOGAR
FELIZ.
Para que el hogar sea feliz as
necesario tener nifloi. Son los
que verdaderamente traen la fe-
licidad al hogar. SI Ud. es una
mujer débil, puede fortalecerse
bastante para tener niños salu-
dables, sin temor de los dolores,
y con poca molestia, bastando
tomsr el
ser la recaudación de tasaciones Pero el condado de Colfax no se
detu vo en fraudes de elección, las
listas de registracióñ fueron adul
El nuevo Cuerpo de Comisionadelincuentes sacada de las cortes.No hay buena razón para que to
das las recaudaciones no seun
SE NECESITAN AGENTES. dos de Condado ha comenzado
Airentes Dará procurar suscri bien y da promesa de continuarteradas y en sólos seis precintos
fueron agregados los nombres deciones se necesitan en toda par Analmente manejadas y dispues así durante el término de empleo SED UJV CAPITALISTAtes del Territorio. Se pagarán tis Por los colectores del coDda
.... . .. I .1 T ,1 j ,comis onfis bera es. Uinlanse oi'iu ou uuau uunue ios
500 personas que no estaban cali-
ficadas para votar. Más adelan.
te, el número de votos ilegales onCompañía Impresora del contribuyentes reclaman que le VINO
DE CARDONuevo Mexicano por particu- - vaB "egaies nan siao noenas, la los seis campos carboníferos delcondado de Colfax, que se alegamaquinaria ae apelaciones de la
de sus miembros. La experti-
cia adquirida por el presidente
Sparks como Mayor de la ciudad
en el asunto de presidir sobre un
cuerpo deliberativo, le está sien-
do muy útil. A más de esto, el
presidente se ha informado plena-
mente sobre las condiciones y
negocios del condado, y el Nuevo
Mexicano espera y confia poder
acción de asesores a cuerpos de
condado y de cuerpos de condad o
fueron dados legalmente, es re-
ducido á 893, y el negocio es re-
machado diciendo que U elección
El Nuevo Mexicano se envia á al Cuerpo Territorial de Iguala'
miento, debería ser ámplía y sutodaslas estafetas en
Nuevo Mé-
xico, y tiene una circulación ficiente para protección de todos
UnTónícopara las Mujeres
Aliviará todos sus dolores, redu-
cirá las inflamaciones, cura la
leucorrea (llores hluncas), caída del
útero, males de ovurios. desarre-
glos en el período, dol ores de cabeza
y espalda, etc. , y hace que el parto
sea natural y fácil. Pruébelof
Todas las boticas y comerciantes
lo venden á$i.oo la botella.
los interesados, la comunidad ygrande y. creciente entre la gente inteligente y progresista del dar cuenta de una administraciónlos contribuyentes
Si queréis serlo. No depende en
quienes fueron vuestros sntepissdos
ni en casualidades afortunadas.
Cualquier Americano puede hacer-
se un capitalista únicamente con de-
positar en e Ibanco una parte de ca-
da peso ue ganarse, y allí crecer! y
se acumular! hasta que sea suficie-
nte grande para aer s
con gusto su cuenta,
por pequeña que sea... Os pagare-
mos Inferas sobre ella y os daremos
buen consejo financiero si lo pedís.
Estamos aquí para acomodaros en
todas maneras posibles. Haced uso
de nuestra sala de recibo. Escribid
allí vuestras cartas y venid cuando
necesitáis usar el teléfono.
propia y benéfica délos asuntossudoeste.
tenida en cada uno de los seis
precintos fué nula y sin valor.
No satisfecho con dar estos re-
fregones á los votantes del con-
dado de Colfax, en los
.papeles
principales de contesta, el seflor
Larrazolo ha protocolado un su-
plemento en el cual administra
ueoen ser auméntanos ios po de condado. Es muy probableieres del Cuerpo Territorial de que el presidente Sparks serádel Condado Igualamiento. A la fecha son plenamente apoyado por sus coPeriódico Offlcialde Saudoval. demasiado circunscriptos, y la legas .fosó León Madril, del se
utilidad del cuerpo es, por lo con gundo distrito, y José Inés Roy
siguiente, muy limitada, y en bal, del tercer distrito.
"GRACIAS AL VINO DE CARDUI
mi umita, que tiene ahora dos se-
manas, vino al mundo," escribe la
Sra. J. Priest, de Webster City,
Iowa. La señora dice que "la
niDita es hermosa y saludable, y que
ambas estamos gozando de salud.
Todavía estoy tomando el Vino de
Cardui, y jamás dejaré de estar sin
él en la casa,"
Periódico Offlcial del Condado
algunos casos donde debería
existir no tiene fuerza.de Santa Fé,
SABADO, ENERO 19, 1907.
Debo requerirse á los escríba
nueva tunda á la ciudadanía del
condado de Colfax por haber vo-
tado por W. H. Andrews, en pre-
ferencia á O A. Larrazolo. Como
gustarán á la ciudadania del con-
dado do Colfax estas censuras en
contra suya, bien puede imagi-
narse, pues si los asertos del se-
flor Lamzolo son verdaderos,
más de una mitad de los votantes
del condado sou candidatos para
la penitenciaria.
nos de condado que certifiquen
todos los traspasos de propiedad
raíz hechos ó reaistrados en sus
UNITED STATES
Bank & Trust CompanyEl Nuevo Mexicano es el nnlco paHBBHDADO J.A ACTUAI, nñpinna A ,oocnraILEY DE RENTAS. , '
Modo de Curar Lamparones.
"A fin de verme libre do lám-
paro es," escribe John Kemp
EastOtisfield, Me., "aplique la
Sálvia Arnica de Ruclclen. Tam-
bién la he usado con excelentes
resultados para reuma salada."
Se garantiza que cura llagas fe-
briles, ulceras indolentes, almo-
rranas, quemaduras, heridas, in-
flamaciones del frió y enferme-
dades de la piel. 25 cts. en la
Botica de Pischer y Cia.
pel en el Territorio que publica noti-
cias por completo en asuntos de Intefin nnrn fo lurinnm f iinro nDn..Pm l,.ol l A ' ' l""" res. 1.a Buscrlclon son solamente f 2.60,cu hacer las listas deamillaramientc SANTA FE, N. M.tas del Territorio son buenas al ano. Suscríbanse y quedaran saMucha propiedad que ahora se tisfechos a lo que anunciamos.particularmente si sus provisio oscapa de amiliaramiento seria
nes son ejecutadas como es debí descubierta y puesta en las listasdo por inteligentes y laboriosos KILLthe couchde amiliaramiento.asesoros y colectores y comisio and CURE THE LUNttSrvingun onciai que recibe renados de condado imparciales
cauuaciones ae impuestos en su WITHSin embargo, hay muchos puntos Dr.King'capacidad oncial, ya sea comoen que necesitan enmiendas y en
procurador de distrito ó como
El Regocijo
de vivir es tener buena salud.
Usad Herbine y tendréis fanegas
de regocijo. No hay necesidad
de que estéis triste, mollino y
con mal sabor en vuestra boca.
Probad una botella de Herbine,
una cura positiva para todas en
Nef Discoverylos cuales pueden mejorarse carahi&ndnlns. Estas cuestinnps dn
MIEMBROS PATRIOTAS DE LA
CONVENCION CONSTITU-
CIONAL.
La acción de un número de
delegados á la convención consti-
tucional que se reunieron en esta
ciudad la semana pasada, fué
oportuna, patriótica, y la cosa
propia en el tiempo propio. Es
lástima que más de los delegedos
no estuviesen imbuidos del espí-
ritu de patriotismo y progreso y
asistieran á la reunión. Ningún
secretario de una corte, debe ser
TJNSUMrMN PricehonsBr ftnirinrfnM v nlono mont. permitido de hacerlo á menos qu OUGKSand 50c & $1.00
0L0S Fres Trial.consideradas por la Asamblea haya sido requerido.-d-
o dar flan
The flor mandie flote.
De Primera Clase en Todo Respecto,
Plan Europeo
ESQUINA DE LA AVENIDA DE DON GASPAR Y CALLE DEL AGUA
Restaurante Bon Ton
Las Mejores Comidas'cn la Ciudad.
EN BREVE ORDEN.
r:Hl.t.ln ü7mn
.i.i.i.m.j. 81 Por cumplimiento de fermedades del hígado. E Har
rentas de este Territorio deberla debery para salvaguardia y ren reí, Austin, Texas, escribe; "He
Sure-- t and Uuickest "i.re for U
THROAT nnd Vi i TEOÜB-LE-
or MONEY J"..K.oornnmonHaHn Aa mnrtn nno r"""3"1 exacto ue tales lonilOf usado Herbine más de un aílo, ylo hallo un regulador xcelente.
me rango con los mejores y más Con placer lo recomiendo como
modernos de los Estados Unidor CANDIDATOS PARA I,i PENI daflo posible hubiera resultado!do tal asistencia, sino que inucholEl Nuevo Mexicano desea llamar mkia
una buena medicina para la uis
pepsia." De ventar en la Botica
de Pischer y Cia.
Reutierüen que el Nuevo Mexicano
presenta a cada susTltor que pague
su suscricton adelantada con una plu
ma de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
bien hubiera provenido. Sin emla atención de miembros de la ai Nuevo Mexicano tema una
bargo, los pocos que se reunieronasamblea venidera á unos cuan- - idea ae que el condado de Colfax John V. Conway.licieron algún bien, y por estosetos puntos en esta ocasión, v nos Q0 solamente era uno de los más esta oferta. La Buscrlclon son sola-mente (2.50 al ano.Peligro Insidioso
üno de los peores puntos delextenderemos sobre la materia prósperos y ricos, sino que tam- -
hallan intitulados á las gracias
del pueblo que verdadera y mal de ríñones consiste en que estan pronto como se reúna )a bien era uno de los más progre- - El departamento de obras del Nuevo
asamblea. sistas, pacíhcos y adelantados honestamente uesea el estado una enfermedad insidiosa y ántes
para Nuevo México. Estos dele-- ' de que la víctima realice su peli- -
Mexicano es el mas bien equipado en
el Territorio. SI desean obras finas y
al estío, venid a esta oficina y encon
nucís todo a su gusto.
Por ejemplo: Bajo la regla entre los condados de Nuevo Mé
xico. Pero no es asf, según O. gados vinieron aquí á su propia'l?ro Puedo
convertirse en una en
r.resente cuando los asesoros ferinedad mortal. Tomad el Recosta, sin esperar ninguna ganan Caballeriza de Alquileri.... ... . , A. ruzuiu. u i Hn hh ruina ooyuuWU Hu,,m piuHieuUU eu ias. ., : V . , c a: a mavorU do ellos son lnn
Curado de Mal de Pulmones.ue contesta por ei asiento aeL "
Hon.W. H Andrews en el Con-- i llamados "Mex'CBnos" Pr 'os
. Tlam An ru fue fovonno A nii.n.tn
medio de B'oley para los'Riflones
á la primera señal de embarazo,
pues corrígelas irregularidades
é impido el Mal de Bright y
diabetes. De ventaen la Farma-
cia de I rehuid.
listas á uua avaluación insuficien-
te, y propiedad así omitida ó ami-
llarada en manos es puesta en las
listas por los comisionados de
Ya hacen ' once afíos desde que
me libré con trabajo de la tisis,"
escribe C O. Floyd, negociantecontra del condado de Colfax, oue
ua ueexico. oinemoargo,
ln r.nW al ni val rio ia má ,a. probaron ser en esta instancia principal do hcrshaw, o. V. "Hacondado ó alzada por ellos, el ase brosa Rusia v de la más tenahr... buenos ciudadanos america bia tenido una rebaja hasta 135libras de mi poso, y mi tos erasor, á pesar de eso, recibe cuatro
por ciento de comisión por tales
amillaramientosó alces. Estono
continua, así de diacomode no
che. Finalmente comencé á to
mar el Nuevo Descubrimiento
del Dr. King, y seguí haciéndolo
Vehículos Hermosos, Caballos Dóciles, Buggies.
Carreteles y Coches.
Llamen al Telefono jVnmero 9
Cuando Necesiten Algo en la Linea de Alquiler.
Se Suministran Coches. Precios Módicos,
Chas. Closson.
sa Africa. De menos que 3,600 ,nos- - A fln de que el pueblo sepa,
votos dados en la elección pasada,
el 'Nuevo Mexcaao menciona
afirma que varios miles fueron1 nuevaminte los Dombres de
fraudulentos á resultas de coer- - a1ue,los 1ue asistieron á la junta
Cltada: L- Bradford p' ince yción, de soborno, de intimidación,
tal cual envidiarla el Knout ruso. Manuel Sabino Salazar- - del c"n-R-
el nñrrafo nnnn rln ln, na!,, i&lio de Bio Arriba; José Ignacio
Como se Evita el Appendicits-L-
mayoría de las víctimas del
appendicitis son aquellas que es
tán habitualmente constipadas.
El Jarabe Frutal Orino Laxativo
cura constipación crónica estimu-
lando el hígado é intestinos y
restaúrala acción natural de los
intestinos. El Jarabe Frutal
por cerca de seis meses, cuando
es derecho ni es justo para el
pueblo. Los asesóles no han
hecho ningún trabajo en tales
casos, y porlotantfl, nodeben ser
recompensados por haber sido
mi tos y mal pulmonar se disipa
ron del todo y fui restaurado á
mi poso normal de 170 librast r,t,., 1W
Miles de personas son sanadasremisos ó negligentes en sus de Orino Laxativo no empalaga ni
atorzona y es suave y agradable
ae contesta uesigna seis precm
tos como que fueron especialmen cada aflo. Garantizado en la Bo
García y E. de León, del condado
de Taos; Crescencio Fernandez,
de Wagón Mound, y Gabino P.
Sánchez, de Watrous. condado da
beres. paratomar. Keliusad sustitutoste corruptos, y en los cuales re De venta en la Farmacia deA la fecha cuando los comisio-
nados hacen rebajas ó alzas en clama que hubo más de 1,000 vp-to-ilegales ilegales porque en
primer lugar no fueron votados,
Mora; Margarito Romero, de Las Ireland-Vegas- ,
condado de San MiguelF
'amillaramientos no dan cuenta de
ellos al intendente territorial, y El Crup 'puede ser positivamentey en segundo lugar fueron dadoslas listas de amiliaramiento, se
tica de Fischer y Cia., 50 cts y
11.00. Se dan botellas gratis.
OSTEOPATIA,
DR. CHARLES A. WHEBLON,
Sonador.
No. 103 Palace Avenue.
Cura con éxito enfermerdades agu-
das y crónicas aln drogas o medicinas.
Consulta Gratis.
Horas de Oficina: 9:12 m. 2:5 p. m.
OSTEOPATIA.
La OBtéopatla es un sistema de tra
George W. Prichard, de White
Oaks, condado de Lincoln; David
M. White y J. W. Akers, del con
por personas sin residencia, fo
curado en 20 minutos. No' hay vom
líos ni nada que enferme 6 Jescom
ponga & su nlílo. Es un jarabe dulce,gún protocoladas en la oficina de rásteres y menores, lo cual pareeste, no son harmonizadas y co seguro y placentero, llamado Remedado de Santa Fé; Antonio C. Pa-
checo, del condado de Taos, y E.
CONTAMOS
SU BUENA DISPOSICION
Como el mas grande pasivo que te nemos en nuestro negocio. Que di
dio del Dr. Shoop contra el Crup,
llena el objeto y su acción es inmedrregidas
á modo de corresponder
con las copias de las listas de
ce algo inconsistente, pero evi-
dentemente puede ser reconcilia
do por los abogados del seflor C.pJaques, del condado de Rio iata. .Recuérdese que el Remedio del
Dr. Shoop está hecho solamente paraArriba. tamiento operado con las manos. Noel Crup. Este remedio no es un cu
ralo lodo. Es solamente pnrn Crup y lisa drogas o medicinas. Un conjunto
de músculos encogidos o una pequeeso es lodo. De vente en the Tlscher
Larrazolo. Afuera de esto, más
de 500 votos fueron dados en
contra del seflor Larrazolo por
votantes que fueron sobornados,
intimidados, seducidos ó induci
Curación violenta de las almorranas
se obtiene con el Ungüento Mágico Drug Co. ños en la colocación de una o mas Ve-
rtebras en el espinazo de una persona
gan nuestros parroquianos a sus amigos, "Puede darse crédito i cuanto
diga S. Spltz," es la mejor recomenda ción que podemos procurar. Lsgall
dad es nuestro santo y seña y cadaventa que hacemos no se cierra hasta
que la compra resulta satisfactoria. Es gran satisfacción comparar en
una tienda cerno esta- - Cada articu lo lleva consigo su garantía- -
del Dr. Shoop hecho solamente para
almorranas. Y su acción es segura No se olviden que el Nuevo Mexica
Implicando el abastecimiento del ner-
vio y sangre estomago puede cau-
sar indigestión y otras formas de des
dos por otros medios corruptos no estará alerta en la cuestión de es-
tado, y si desean saberlas es bueno
y satisfactoria. Almorranas con com-
ezón, dolorosas, internas o externas
(lesuuarecen como por magia con su
Drug Co.
fraudulentos á enagenar sus
amiliaramiento en las oficinas de
los asesores y en las oficinas de
los colectores y tesore-
ros. Esto debe ser remediado.
Todas correcciones de amillara
míenlos de cualquiera clase de-
berían ser certificadas al inten-
dente territorial por cuerpos de
comisionados de condado, y por
ese oficial extendidas en las listas
de amillaramientos de los conda
dos interesados de modo qde los
registros de los condados y de la
oficina del intendente correspon-
dan. La recaudación de tasacio
orden en los intestinos. El Sonador
releva los músculos encogidos y arrederechos de ciudadania. Luego que se suscriban pronto.
gla cualquiera dislocación por lo cual
el paciente queda bueno Inmediata
mente. El principio es lo mismo en
todas ot as enfermedades.FOLEYS MR Este tratamiento de sobar trato conTHE ORIQINALLAXATIVEHONEYand TAR
ln tha
Y ELLO W PACKAOB
buen éxito toda clase de enfermeda-
des agudas o crónicas. No se cobra
por consultación.
Cures Coughs, Colds, Croup, La Grippe, Asthma, Throat Fabricante y Joyero, Comerciante en Relojes
Joyas, Diamantesi and Lune Troublea. Prevenís Pneumonía and Consumption DR. CHARLES A. WHEBLON,Sonador.nes delincuentes es alero costosa IB BLANDÍS PHARMACY
aumento de sueldos Tarjetas ProfesionalesPADECE USTED Sore Lungs
Ve wnnt everybody who has a hard
cold in the chest to use Ayer's
Cherry Pectoral. Our long experi.
ence wlth It. over slxtv vean, tella
CRIMEN EN EL SUR.
En los circuios sociales de
Virginia, ha cansado sensación la
muerte violenta del conocido
criador y hacendado VV. F. By
us there Is nothing !ta equal for cougha, colds in the chest, bronchitla, hoarae-nei-
loro lungs, weak throats, and weak lungs. Doctors tella ui the tama
Wa hava no
Mi inaulli
LICCENCIADOS IN LEY.
MAX FROST,
Abogado en Ley,
Santa Te - - - Nuevo México.
intng. Ala your doctor añout it.
ESTABLECIDO EN 1856
En La Tienda.
SeligmanBros.Co.
Se hallan lo Mejor y Mas Nuevo en
EFECTOS PARA DONAS, TRAJES DE I0DA
Se reciben Ordenes para
TONICOS DE TODA CLASE,
Se dan a examinar las muestras de las
ULTIMAS MODAS,
Se encuentran también los elegantes
MODELOS DE STANDARD,
Cuyos precios no pasan de 15 centavos,
DEL ESTÓ-
MAGO?
El RMenttltuytoU del Dr. Shoop
cura Im nfrmcdadt del
estómago por medio da los
nervios Interiores.
SÍ n alfa anrccla au Mr ha v ulurl a
tienda el más let dolor d citómafo, uo lo taJt
que m grav. A loa primero Irttomai de
tdrae el Reconitltuytnte del Dr. Shoop
ut concluirá con todita eaat dolencias Koadolor ton tviaoa aun loa primero nlntOMMde ftifertnedadea futura, t aenaación de
deapuet de comer seguida de aueflo, ttBfnoaefuro deque no at difiera bien. Descuidar
ttoi aviaos ei invitar I la Diapepaia y á aude miaeriaa. Siente V tea alguno de eatofl
alntomaar angustia dciputi de ooiner, buches.devolución de alimento a la boca, mordiscoÍta boca del eatómifo, raido de gatea, eruptoa.
na uncu, dolor da ceben, mareoa. Si Usted
adece cualquiera de estoa aintomaa au oblfa
ción ea clara reconatltuya loa nervioa Interio
rea loa nervioa del hiAimm .( h.hrf
evitado laa dolencias crónicas. Vigorice loa ner-
vios de la digestión al estado de que desempeña
us funciones i caballdad. No loa narcotice, naloa eatlmule restaúrelos á su vigor tiatural,
taaiflqucloe, y para ello use el Reconnt (inventadel Dr. Üboop que ea el o. o leu para los nerviosinterioran.
i PORQUE.
Ha do sufrir vuestro olflof
Cuando se halle mohíno 6 inquieto
no hagáis experi monto en 61 usan-
do cualquier cosa vieja que re-
comiende vuestra veciua. Com-
prad una botella del Cream
Verinifuge de White, la mejor
medicina conocidapara lombrices
y remedio para todas las enfer-
medades de los nidos. Es suave
en su acción, robustece el sistema
hace engordar a los nidos Uncos
y débiles.
LaSia. J. C. Smith, Tampa,
Fia., escribe:
"Mi nina estaba Haca y enfer-
miza, vomitaba su alimento y
lloraba la noche entera. Usé u na
botella del Cream Vermifuge de
White y en pocos dias la nina es-
taba riendo feliz y buena." De
venta en la Hotica do Fisclier y
Cia.
Como Evitar la Pulmonía.
Podéis evitar la pulmonía y
otros resultados sériosdeun res
friado tomando la Miel y Alqui
tran de Poley. Pára la Us y ex
pele el resfriado del sistema, pues
es suavemente laxativa. Re-
husad cualquiera que no seae!
legitimo en el paquete amarillo.
De venta en la Farmacia de
Ireland.
SE DESPAOHAN INMEDIATAMENTE LAS ORDENES QUE NOS ENVIEN i
Pidan catálogos de muestra.
Efectos Secos por Mayor y al Menudeo.
MEDIO SIGLO LA CAS PRINCIPAL DE NEGOCIOS EN Lí CIUDAD
Cjin de 10.
INCORPORADO
H. B. Cartwright y Hno.
NEGOCIANTES POR MAYOR,
ORANO, FLOR Y PATATAS, UTENSILIOS DE ESCRITORIO,
SEDICINAS DE PATENTE y OTRAS VARIEDADES.
Las Ordenes por Correo Reciben Pronta obtención.
Sania Fe, N. M- -
,9- -
INC0POBAD0 EN 1903
Telefono 30
DE NIEVO MEXICO
W, WILSON,
Superintendente.
y Finas
Plaza, Santa Fe
MUJERES DEBILES, OESALENTA-
DAS.
Aprendan la Cauta de lea Pesares
Olarioa y laa dan Fin,
Cuando la eapalda duele y moleata.
Cuando el trabajo de casa ea de
tortura.
Cuando la noche no trae ileacanso
ni aueflo.
Cuando vienen desordenes urinarios
1a tarea de la mujer es una de de
saliento.
Hay un modo de escapante de eatoa
pesares.
Laa Pildoras de Unan para loa Bido
nes curan estos malestares.
Han curado a mujeres aquí en San
ta Fe.
Bate ea el testimonio de una mujer
de Santa Pe.
La 8ra. Juana Arlas, de la Calle de
San Francisco, dice: "Por un aflo y
medio un dolor a través de mi espal
da fue tan nevero v aumenU) t auto que
ful obligada a guardar cama por jos
semanas. C. M. Conkiln, sabiendo ral
condición, me aconsejo que usara las
i .Idoras de Uoan para los niñones
me fueron traídas de la botica de Iré
land. Use el remedio a según las di
roer Iones cuando el ataque do dolor de
espalda desapareció. Beto fue ocho
meses pasadoa y no be vuelto á notar
regreso. Antes de usar laa Pildoras
de Doan para loa Ríñones use emplas
tos en mi espalda pero fue lo mismo
que si hubiera usado papel pardo. Ten
go gusto en recomendar un remedio so
bre el cual el público puede depender.
De venta en todas las boticas. Pre
cio 50c. Co.. Buffalo,
N. V., únicos agentes por los Estados
l'nidos.
Recordad el nombre Doan j no to
men otro.
'Nos es placentero hacer saber &
nuestros lectores acerca de un Re
metilo paro la ToTs, el del Dr. Shoop.
Por anos el Dr. Shoop ha venida
combatiendo el uso do Opio, Cloro
formo 6 cualquiera otro ingrediente
venenoso que por lo general se usa
en las remedios para la tos. Segtu
so ve el Dr. Shoop he recibió con- -
beneplácito la nueva Ley Gubernativa
sobre Alimentos y Drogas Pura, re
clentemente establecida, pues él ha
venido trabajando en este ramo por
muchos afios. Por mas de 20 anos los
contenidos del Remedio para le Tos
del Dr. Shoop han sido Impresos con
advertencias en contra del Opio 6
cualquiera otro narcótico venenoso.
De este modo lie hecho posible a las
imutres le protección para sus hijos
y para ello solamente Insistnse en el
Remedio para la Tos del Dr. Shoop
De venia en tile Flscher Drug Co.
VINAGRERAS GRATIS.
Cada vez que reclbemos "un "carga-
mento de aceite de olivo, puesto en vi
negreras de cristal de medio cuartillo,
con retenedores de cristal, los cuales
se pueden usar en la mesa para aceite
6 vinagre, cada una vale 35cta.
HORS D'DEUVRE
Tenemos este buen estimulante, el
cual está compuesto de pepinillos, an-
chovas, olivos, etc., en vasos de cris
tal de Muy fina; cada una 30cts.
FLOR IMPERIAL.
Aconsejamos que compren nuestro
buen pan durante el verano, pero si ha
cen su propio pan, no falten en com-
para la flor imperial, la cual es la me-
jor que hay en el mercado. Especial
mente adaptada para la hechura de
pan. 50 libras por $1.75.
LA CARNICERIA.
Nuestro comercio es cuartel general
para compradores particulares de car-
nes frescas. Vendemos solamente car-
ne Inspeccionada por el gobierno, ln
cual nos es mandada por expreso y la
cual es cuidadosamente preservada de
contaminación después de que llega a
nosotros.
Nu.- 'o México. Establecido en 1870.
i HN H. VAUGIIN, Contador
A. H. BKODHEAD. Asistente Contador,
Sobrante y Danos Enteros (.1.1,0110
1NSUTUT0 MILITAR
ROSWELLj NUEVO MEXICO,CARTWRIGHT DAVIS CO
No. 250 Calle de San Francisco.
Telefono de la Especiería No. 4 Telefono de la Carnicería No 49 La Escuela Militar de Nuevo México Establecida y
Sostenida por el Territorio
ESPECIEROS -: PANADEROS :: CARNICEROS
La tiran compañía de petróleo
((Standard)) ds que es el jefe ol
millonario Kockerfeller, ha anun-
ciado á sus empleados, quo des.
de el primero de Enero se sumen
tara un diez por ciento á todo
los que ganen menos de 1100 al
mes. Esta empresa de trabrsjo &
unos 55,000 ó 00,000 hombres de
modo que el aumento formrá una
suma de importada que iumedia
tatúente se repartirá por el país.
'.'!. hace A usted mal el Caté ? Pro
bablemente que al! Pruebe el Café-
Salud del Dr. Shoop. "Café-Salu- es
una hábil conlhlnecldn de cereales
tostados y nueces. NI un solo , grano
de café verdadero se halla en el
del Dr. Shoop Sin embargo, su
sabor y aroma Iguala muy aproxima
damente al de los cafés de Java y
Moca. SI su estomago, corazón, 6
ríñones no resisten la bebida del café
pruebe el Café-Salu- Ka una bebida
agradable, alimenticia y satisfactoria.
No es dañina nt aun para en the Pla
no Infante. De venta de the Flscher
Drug Co.
Anuncio Espacial Rtferente a la Ley
Nacional de Alimentes y Drogas
Puras.
Nos plaoe anunciar que la Miel
y Alquitrán de Foley para toses, res
friados y enfermedades del pulmón
no e halla afectada por la ley Na-
cional de Alimentos y Drogas Puras,
pues no contiene oplafeB ni otras dro-
gas dañinas y la recomendamos como
un remedio Inofensivo para niños y
adultos. De venta en la Farmacia de
Ireland.
Si tienen algunos libros que encua
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina - ene el mejor departa-
mento de encuademación que hay.
Consejo Sabio del Sur-
"Quiero dar consejo valioso á
los que padecen de la rabadilla y
mal de linones," dice J. R.
Blankenship, de Beck, Tenn.
' He probado hasta una certeza
absoluta que los Amargos Eléc-
tric.? curan posiiivament e esta
condición aflictiva. La primera
bntBft me dió irran alivio, v des- -
pues de tomar algunas bctellas
más, me vi completamente cura- -
Co tancompletamente que es para
'vZl
arantia en ia Botica de Fisclier
y Cia. Precio 50 cts.
Carrie Sation
Sin duda rompió un agujero en
la cantinas de Kansa?, pero el
Jarabe de Marrubio de Ballard
ha desbaratado todos los regis-
tros como cura para toses. Bron
quitis, Influenza y todas enferme
dades pulmonales. T. C. H.
Horton.'Kausas, escribe. "Jamás
he hallado una medicina que cure
una tos tan prontamente como el
Jarabe de Marrubio de Ballard.
Le he usado por anos." De ven-
ta la Botica le Fisclier y Cia.
El Nombre Propio-
Mr. August Sherpe, el popular
supervisor de los nobres en
Fort Madison, Iowa, dice: Las
Pildoras de Nueva Vida del Dr.
? bien nomo ráelos; lie- -
'
más provecho y hacen á uno sen
tirse mejor que cualquier otro
laxativo, be garantiza que cu
ran biliosidad y constipación
25 cts en la Botica de Fischer y
Uia.
El Mundo Entere
Es un teatro, y el Linimento
Snow de Ballard representa un
líipci pnmi inmute, nu ueue su
perior para reumatismo, coyun
turas tirantes, cortaduras, torce- -
duras y todas las dolencias. Com
pradlo, usadlo y siempre seguí
reis usándolo. Cualquiera que
haya usado el Linimento Snow de
Ballard es prueba vivien te de lo
que hace. Comprad una botella
de prueba. 25c, 50c y tl.OO en la
Botica de Fischer y Cia.
Perturba a la' Congregación.
La persona que perturbó á la
congregación el domingo pasa-
do tosiendo sin tregua, es supli-
cada de comprar una botella de la
Miel y Alquitrán de Poley. De
vonta en la Farmacia de Ireland.
Una Tarjeta.
Esta es para certificar queto
dos los droguieros están autori
zados para retornar vuestro di-
nero si la Miel y Alquitrán de
Poley faltare en curar vuestra
tos ó resfriado. Pára la tos, sana
los pulmones é impide resultados
aérios de un resfriado. Cura
tóses de la grippe é impide la
pulmonía y tisis. No contiene
opiates. La legítima se baila en
un paquete amarillo. Rehusad
sustitutos. De venta en la Far
macia de ireland,
prevenir un constipado con
es m&s seguro que dejarlo
correr para curarlo después. To-
madas al "Comenzar a estornudar"
las Preventios concluirán con las con-
stipados é influenza y quiza lo sal-
varen de la pulmonía A bronquitis.
Las Preventlcs soa una golosina
agradable en forma de pastilla para
la curación Je constipados, y se ven-
den en cajas de Bcentavos y 25
centavos. Si tiene escalofrío, si com-
ienza á estornudar, pruebe las Pre-
ventlcs. Que ellas con Begurldad cor-
taran cualquier resfriado y lo com-
placerán. De veata por the Flscher
Drug Co.
water, que fuá matado á tiros
por los hermanos de la mujer con
quien acababa de casarse. El
matrimonio sorprendió & los ha-
bitantes de Culdeper, donde viví
un los actores del drama, pues no
sabían que By water y la joven
Viola Strothers llevaban rela-
ciones, mis luego el crimen hizo
saber que los hermanos de la no-
via no sólo conocían, sino ((délas
consideraban irregulares y obli-
garon al criador a que se casara.
Mas éste terminada la ceremonia
quiso marcharse de la casa, lo
que no permitieron los hermanos
quienes á pesar de que el recién
casado pareció aoceder a quedar,
se, permanecieron de guardia
con sus rulos en la ga'eria uei
edificio Poco después apareció
en el techo de ésta Hywsters,
preparándose á saltar al suelo;
pero antes de que lo verificase
dispararon contra él ambos her
manos, dejándolo muerto en el
acto. Los dos se entregaron des
pués á las autoridades y (queda-
ron en libertad bajo tianxa para
que se presenten a su tiempo á
defenderse contra su atentado.
JUSTICIA POR EL COR
REO.
EUuezRobert D. Brower, de
Maplewood , Nueva Jersey, que
con lrecuencia tiene que lidiar
con automóviles delincuentes, no
vacila en dispensar justicia por
correo cuando asi lo cree necesa
rio para los tínesde la ley. El
comerciante Juan T. Cu,ler, se
, , , , , , , ,
naoia remo aei reglamento, no
sólo corriendo por los caminos a
su antojo, sino ostentando en su
automóvil dos permisos, uno de
Nueva Jersey y otro de Nueva
York, lo que está prohibido. Pero
no había medio de cogerlo, y el
juez le manaó una atenta esquela
citándolo á su presencia por
los cargos que se le hacían, á lo
que el acusado contestó remiden
do 20 que creta aplacarían
á la imagen de la ley, mas ésta re
plicó q 110 su desacato valia 30 y
el corresponsal envió sus otros
110 como balance de cuentas.
recibiendo á vuelta de correo un
recibo en forma que le anuncia-
ba se había hecho justicia, de
manera expédita y completa.
DUROS DE DESPERTAR
En East Willington, Long Is
land, viven Carlos Oakley, y su
familia, que deben ser de la casta
délos durmientes, porque unos
rt.M ra uii n a onrrnrnn un lu naca
se llevaron de una caja de hierro
vajilla y dinero por valor de $500.
Para ello trasladaron al patio
la caja, que pesa 1,500 libras;
cogieron Cuantas mantas, tapetes
y cogines hallaron á mano, amar
rumiólos alrededor de la caja y
empujando esta la emplazaron á
unos doscientos pies de distan
cia, donde procedieron i abrirla
con dinamita. De las diez per-
sonas que dormían en la casa,
nadie se dió ecuenta de lo que
ocurría hasta el estampido quo
les anuncióla pérdida de sbs
fondos, pues cuando fueron á ver
lo que de ssguro no fué pronto,
soio encontraron esparcidos ra
póles, que guardaban en la caja;
pero ni una moneda y ni siquiera
m amito de servilleta.
VIAJE A CABALLO POR
APUESTA.
El ciudadano Guillermo H. Me
Beth de Scottsdale, Pennsylvania
ha salido caballero en un corcel á
visitar todas las capitales de Es-d- e
los listados Unidos, en el pla-
zo da cuatro afios y mediante una
apuesta de $20,000. La cantidad
no es tan grande como parece si
se tiene en cuanta el número de
caballos que ha de reventar y los
pomos de linimento para la
agujetas que tendrá que com-
prar; pero él no se arredra pues
se dirige a Washington, de donde
rá & Anniipolis, y luego ti Rich-mon-
y otros puntos del sur, for-
mando luego su programa, según
las circunstancias.
En osla oficina se venden toda
clase de blancos propio para los dife-
rentes oficiales. Loi precios son mó-
dicos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tales artículos. A las perso-
nas oue vengan de afuera les aconseja
mos qae cuando vengan i la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo Me-
xicano y encontraran todos los blan-
cos necesarios.
H B HOLT,
Abogado en Ley.
Las Cruces. Nuevo México.
Practica en laa cortea de distrito asi
como también ante la Corte Suprema
del Territorio.
RICHARD H. HANNA,
Abogado en Ley.
Telefono 66 . . Oficina, Kd. Orlffln
,
O. W. PRICHARD,
Abogado y Consejero en Ley.
Practica en todas las cortea de dis
trito v da atención especial a cansas
ante la Corte Suprema del Territorio
Oficina, Edificio del Capitolio, Santa
Fé, N, M.
BENJAMIN M. READ,
Abogado en Ley.
Santo, Fé, Nuevo México.
Oficina, lid. Sena, Avenida do Palacio.
CHARLES A. LAW,
Abogado en Ley.
Practica especialmente en la Oficl
na de Terrenos, K. V.
Clayton, Nuevo México.
WILLIAM H. H LIEWELLYN,
Abogado en Ley.
Las Cruces, Nuevo México,
Procurador de distrito de los Conda-
dos de Doña Ana, Otero, Orant, Luna
y Sierra, Tercer Distrito Judicial
A. W. POLLARD,
Abogado en Ley.
Procurador de distrito, Condado de
Luna.
Demlng Nuevo México.
. H. BONHAM E. C. WADE
BONHAM A WADE,
Abogados en Ley,
en las Cortes Suprema y
de Distrito del Territorio, en las Cor-
tes de Pruebas y en las oficinas del
Agrimensor General y de Terrenos E.
ü.
Las Cruces, Nuevo México.
t. C. ABBOTT,
Abogado en Ley.
Practica en las Cortes de Distrito y
Suprema. Pronta y cuidadosa aten-
ción dada & todo negocio.
Procurador de Distrito por los Con
dados de Santa Fé, Rio Arriba, Taos
y San Juan.
Santa Fé, Nuevo México.
A. B. RENEHAN,
Practica en las Cortes Suprema y de
Distrito. Especialidad en Leyes de
Minas y Terrenos. Piezas Edi-
ficio Sena, Avenida de Palacio, Santa
Fé, Nuevo México
CHARLES F. EASLEY,
General.)
Abogado en Ley.
Santa Fé, Nuevo México.
Con especialidad Asuntos de Terre-
no y Minas.
FRANK W. CLANCY,
Abogado en Ley. v
Procurador del Segundo Distrito Ju-
dicial.
Practica en las Cortes de Distrito
y en la Corte Suprema del Territorio;
también ante la Corte Suprema de los
Estados Unidos en Washington.
Albuquerque Nuevo México.
08TEOPATIA.
DR. CHARLES A. WHEELON,
Osteópata.
No, 103 Avenida de Palacio.
Trata con éxito enfermedades agu
das y crónicas sin drogas 6 medicinas.
Consultas OrAtls.
Horas: m. p. m. Telefono 156.
INGENIEROS DE MINERIA.
CONY I. BROWN,
Ingeniero de Minería,
Secretarlo y de Ir Escuela de
Minas de Nuevo México.
Socorro, Nuevo México.
NGENIEROS CIVILES Y DE MINE-
RIA
CORBET Y 8MYTHE,
Ingenieros civiles, de Minería y de
Hidráulica.
Ensayes y Contratos en General
Lado Oriental de la Plaza, Santa Fé,
Nuevo México.
HIRAM I. BROWN.
Ingeniero civil y Agrimensor,
Agrimensor Mineral, E. U.
Balita Fé, Nuevo México.
Curación violenta de las almorra-
nas se obtiene con el Ungüento Má-
gico del Dr. Shoop. Recuérdese que
esta hecho solamente paira almorra-
nas. Y su acción es segura y satis-
factoria. Almorranas con comezón,
Jolorosas, Internas 6 externas desa
parecen como por magia con su uso.
Probad y os convencereis. De venta
Seis instructores varones, tolos graduados deColegios afamados
del orient( Edificio nuevoy todo el mobiliario yeqnipo moderno
y completo; calen tados con vapor, alambrados de gas; baños,
obras de agua y codas laa Cdmodidades.
ENSEÑANZA, ASISTENCIA I LAVADO. 1200 POR SESION
La sesión en tres periodos de trece semanas cada nno. Roswell
es una le calidad notable por su salubridad, 3,700 pies sobre el
nivel del mar; bien provista de agna; gente excelente.
Recientes Nathan Jaffa, W. M. Reed, R. S. Ham ilton, J
Lea y A Cahoon. Para mas pormenores diríjanse i
EL CORONEL ).
PECES EN TARROS.
Siempre tenemos en maco un surtí
d completo de pescado importado en
tarro, el cual ea muy propio para el
almuerzo 6 par amerendar.
Pescado en tomate, tarros de una
libra, 25cts.
Pescado fresco, tarros de una libra.
Tarros de una libra 35 cts.
locts.
Tarros ovalados de una libra, Fin
don Haddocks, 35cts.
MERMELADA DE NARANJA.
Mermelada de naranja, hecha en Es-
cocia de naranjas amargosas es muy
usada, especialmente por los Ingleses,
para el almuerzo. La tenemos en ta-
rros de una libra, 30cta.
NUESTRO CAFE.
Es el mejor que se produce en el
mundo, é invitamos que compren en
nuestro comercio y quedarlo conven-
cidos que es cierto lo que anuncia-
mos.
FRUTAS.
En lo que pertenece á frutas tene-
mos todas las que podemos conseguir.
En el verano siempre tenemos frescas
cerezas, frambuezas, duraznos, albafl
coques, bunnnas, naranjas, ciruelas.
Tienda de Winter y Cia
Buenas
ESPECIERIAS
Frutas Frescasy Legumbres
Hagan una'prueba de nuestro Arroz y demás ingredientes
que dan fuerza al Cuerpo. Los mejores Cereales hechosPAN y BOLLOS
NUESTRAS FACILIDADES SON IGUALES A CUALESQUIERA EN EL
OESTE PARA ENTREGAR PAN Y BOLLOS; LA CALIDAD MAS FINA
DE MATERIAL 8E USA EN SU PREPARACION. TAMBIEN EMPLEA-
MOS TRABAJADORES SUPERIORES EN NUESTRO DEPARTAMENTO
DE PANADERIA... LAS ORDENES 8E SIRVEN CON PRONTITUD.
Esquina Suoeste de la
PRIMER BANGO NACIONAL
DE SANT4 FE
La institución bancarla mas vieja en
RUFU8 J. PALEN, Presiden!
H. L. WALDO, Vice Presidente.
'Japltal 1190,000
EL PASO
California, tyexico
y EL OESTE
Kansas City, St. Louis, Chicago
y EL NORTE y ORIENTE '
Muy convenientemente alcanzados via TORR ANCE y
EL PASO & SOUTHWESTERN
Conectando de cerca con el Famoso
"60LDEN STATE LIHIITED,M
Un tren de amplia entrada e iluminación eléctrica, transi-
tando sin cambio entre
Los Angeles, St. Louis y Chicago
También otro tren completo Diario.
Se transa un negocio general bancarlo en todos sus ramos. Prestamos de dine-
ro bajo les términos mas favorables sobre todas clases de seguridad personal y
colateral. Compra y vende bonos y trañea en lodos los morcados por sus parro-
quianos. Compra v vende cambio domestico v extraugero y hace transferlmlen-to- s
de dinero por telégrafo a todas partes del mundo civilizado sobre términos
tan lib rales como son dado por cualquier agencia transmllldora, publica o prl
rada. Interes concedido sobre depósitos en tiempo a razón de tres por ciento
por ano, sobre un termino de seis meses o un ano. Se hace adelanto liberal e
conslgnsmlentos de animales y productos. El banco ejecuta todas las orde-
nes de sus patrocinadores en la linea bancarla, y se esmera en extenderlos trata
liento liberal en todos respectos, y os consistente con seguridad y los principios
solidos bancarlos. Se alquilan Cajones seguros pira depósitos. Respetuosamen
,tsoliclta el patrocinio del publico
Folletos, precios y otra información tocante a viajes con mueno
gusto dada dirigiéndose á:
J. A. HILDEBRANT,
Agente, Torrance, N. M.
V. R. STILES;
Agente Oeneral de Pasajeros,
1 Paso, Texaspor The Fischer Drug Co.
EL NUEVO MEXICANO DE El hermoso cercado de piedralabrada en el frente de la casa d Trabajo Sanitario de Plomear
cortes y el piso de ladrillo que vi
Los Mejore Efectos a loa
Precio mas Burato en, la
Tienda de Mercadería de
EHLE.
hasta el edificio son otras mejoras
notables y progresistas, afuera
MUIR SELI6MAN
Continua de la pagina Primera
SABADO, ENERO ti, 1(07.
de otras de menor importancia.
El registro de Mr. Seligman
como comisionado de condado es
verd adera nnn te espléndido, y
están ahora obligados á pagar lo
VESTIDOS
uno de que puede enorgullecersePERSONAL Y LOCAL.
mismo que sus vecinos. La co
lectaclón de tasaciones dolincuen
tes ha sido activada, el avalora-mient-
aumentado donde era pro
pío y toda extravagancia elimi
SOBRETODOS,
Una licencia de matrimonio fué VESTIDO AL ORDEN,nada. Poresohayenlatesoreiia
un sobrante en vez de un fardo
DtMimot anunciar á nusstroi
imljos y parroquianos que i
obtenido loo servido do
Mr, J. A .ROBERTSON, do Don-ve-
Colorido), qulon tendrá car-
go do nueetro Departamento do
Plomear, y que estaremos me-
jor preparado! que nunca para
hacer Plomería Sanitaria do Pri-
mera Claie... Una prueba oo
Convencerá do que Mr. Robort-ao-
hace su trabajo piona, nonti-t- a
y satisfactoriamente-
Tienda de Quincalla de
WILLIAM. A McKenzie
228 CALLE! 1.E FAK 1TX1KC, 1 1 I 1 tC 14
CHAQUETA DE FUMAR,
con justicia.
LA BUENA OBRA APRECIADA.
El Nuevo Mexicano se compla-
ce en decir que la obra compren-
siva, inteligente y eficiente de
Mr. Seligman, y el honesto y
cuidadoso desempeño de sus de-
beres como miembro y presiden-
te del cuerpo, son apreciados y
muy de veras porlagian mayo-rí- a
da sus conciudadanos, contri-
buyentes y propietarios. Des
de giros sin pagar, y explica por-
que ha aumentado este sobran tr.
En 1006 la leva de tasación del
SOMBREROS,
condado fué reducida siete milé-
simos sobre el poso, y oslo a posar
de haberse impuesto una leva CACHUCHAS,
dada el lunes pasado por el escri-
bano Oeorge W. Armio i la 8ta.
Carlota Burhens, de 0 anos, na-
tural de OaDoneito, yá Seratin
Bernal, de 85 anos, de Tecolote,
Be dice que J, M. Morris, el
matador de Oatalíno Lobato, que
se halla actualmente en la cárcel
del 'condado, dará fianza dentro
de pocos dias en la suma de
requerida por la corte. La
lianza será suministrada por la
compafliadeBxpreso Wells-Farg- o
El Dr. Knapp, asistido por los
adicional de cinco milésimos. Una
CAMISAS,graciadamente, esta comunidad
contiene varios capeadores de
leva adicional de tres milésimos
fué hecha para allegar fondos
para pagar el costo cíe construc GUANTES,
ción de la cárcol nuera. De esta
tasaciones egoístas y retrógradas
vengativos y sin escrúpulo. 'Afuente se derivó dinero suficiente
para7 el edificio y su mobiliario, de PAÑUELOS,
manera que no se necesita levadoctores Harroun y Diaz, hicieron MEDIERIigual este afio.
estos, naturalmente, no les agrá
da el legis tro de Mr. Seligman,
pero esto es también un crédito
para él. Mr. Seligman es unJDe-mócrat- a
consistente y fiel en su
po.ítica, y el Nuevo Mexicano os
un periódico Republicano fiel v
en la mañana del domingo pasado
Estufas Medianas
y También Grandes
A Mr. Seligman mas que a na-
die se debe el créiliio ele los dos
hermosos puentes de piedla
ROPA INE.IIOi.,
CUELLOS,
una operación que tuvo éxito al
Corouel Prost, removiendo de las
agallas de la earganta algunos
fragmentos de hueso que se le
habían asentado entre los nervios
á consecuencia de una fractura
en la quijada. Esto ha soldado
consistente. Sin embargo, este
periódico no permite que la polí-
tica intervenga donde y cuando RttrlrViCOMBATAS DE LANA,
hay que honrar á un oficial que
construidos recientemente en la
Avenida de Don (aspar y en la
calle del Colegio, y un' mkmot)
puente de concreto reforzado que
se va á hacer en la calle de Calis-teo- ,
y la cómoda cárcel nueva en
la calle de Agua. Estas mejoras
permanentes representan por sí
solas un gasto de cerca de $25,- -
muy bien y en po"os dias los efec CAMISAS DE BAÑO,ocupa un empleo territorial, de
condado ó municipal. Por estatos de la injuria sufrida por el
razón tiece gusto en decir á Mr.Coronel Frost habrán desapare VESTIDOScido, Seligman: "Bien hecho, siervo
bueno y fiel."
Ahora estamos recibiendo nuestra
estufas de caten tur, ambas para li-
ña y carbón. Nuestra principal "Tha
Wlluon." casi cerca de 100 róldenles
de esta ciudad están usando la "Wll-so-
Salva combustible, retiene al
calor por largo tiompo que cualquier
otra entufa. Pnr esa razón las vén-
denlos. Necesitan una estufa calen-
tadora, ya sea liara leña 6 carbón,
les podemos salvar dinero, y darles
Kiisto ior lo que quieren. Tenemos
la Peninsular y la linea completa do
estufas grandos hechas por la Com-
pañía Manufacturera Eicelsior. Núes
tros precios las venden, no se necesl-t- a
mirarlas porque ya los precies n
puestos.
000. El dinero para el oueulo deEl día 6 de Enero á las 5.30 A
M. pasó á mejor vida en su resi la calle deGalisteo está á mano
pará pagarse tan luego como se
Los Mejores Efectos a lo
Precio mas Barato en la
Tienda de Mercadería de
denciaen Bisbee, Arizona, el muy El Senador Elkins
Favorece la Admisiónbien conocido y estimado seflor, acabe la obra.Pablo Borrego, anteriormente
EHLEresidente de esta ciudad. Con
EL CONDADO AGRIMENSADO.
Una agrimensura del condadotaba al tiempo de su muerte 63
anos de edad. Sufrió con verda
es otro asunto por el cual merece
crédito Mr. Selitrman por haber
- dera paciencia y resignación la sugerido y llevado á cabo.Cristiana, la larga y penosa en Todo el condado fué agrimensadofermedad del tisis que la ciencia con cada precinto en diseños se-
parados. Hasta ahora no habia
medica jamás pudo contarrestur,
habiéndolo el Domingo en la
De Nüevo México Bajo ana
Constitución - Cree que
el Territorio Esta In-
titulado a ser Es-
tado.
Especial al Nuevo Mexicano
Washington, D. C , Enero 11.
El senador Elkins se ha declara-
do en favor de la admisión de
Nuevo México como estado bajo
unaconstituciónquasea prepara
CONTAMOS
SU BUENA DISPOSICION
Como el maa grande pasivo que te nemoe en nuestro negocio. Que di
gan nuestros parroqulanoa i aua ami gos, "Puede darse crédito á cuanto
descripción de propiedad en dismañana arrancado la alma el An tritos escolares ó dentro de lineasgel de la muerte para entregarse- -
la á su Criador, dejando sumtr de precintos. Este trabajo requirió como dos afios y costógidos en mas profundo dolor á su Muebleríacerca de I2.500. Los manas diga S. Spltz,""fc8 la mejor recomsnda-clo- que podemos procurar. Lagalldad ee nuestro santo y seña y eadaventa que hacemos no se cierra haataesposa, la Señora Beatriz E Bor muestran las diversas propiedaregó y dos hijas y dos hijos, la des eu los precintos respectivos que la compra resulta satisfactoria. Ea gran satisfacción comparar enda por una convención corstitu-cíona- l.
El senador dice que cree
SeHora J. C. Dale, Ignacita,
Agustín y Rafael los cuales lleran
las notas de campo que las una tienda cerno esta- Cada articu lo lleva consigo su garantía.
ucompafian dan descripción com
pleta del terreno, juntamente con
que el Territorio está intitulado
á estado y debe ser admitido co-
mo uno do los Estados de la
Unión.
os nombres de los dueños
Los disertos seQulan la con
fluencia de todos los cursos do
S. Spitz,
Fabricante y Joyero. Comerciante en Relojes
Joyas, Diamantes
FUGA DE PRESOS
FN ALBUQUERQUE
Hemos oslado poniendo en lugar
un cargamento Je muebles escogidos.
Este departamento esta en el segun-
do piso, y les pagara inspeccionarlo.
Agentes por loa famosos carros de
Tibbct & Sons. Podernos darles í
precios mas reducidos que cualquier
otro aomerciante.
Efectos propios para la estación es-
tán llegando diariamente.
agua, ya sean nos, canales ó ace
quias. Cada pieza de propiedad
está numerada en los mapas, y
las notas de campo correspon-
dientes describen en detallo el
Albaquerque, Enero 15.- - Wil-ia-
Harderaann y John Collins.
carácter del terreno, sea de la presos eu lu cárcel del condado
ternura lan eterna separación, y
al mismo tiempo derraman lagrí
mas de consuelo de ver que un
ser tan querido tuvo una muerte
tan bella y pacifica, habiendo re
cibido con tiempo todos los Sa
cramentos de la Iglesia Católica.
El funeral tuvo lugar el Lúnes a
las 9 A. M. Fue muy grande el
acompañamiento, el cortejo fúne-
bre saliendo de la residencia del
tinado a la Iglesia de San Pati i
ció en donde fue cantada una
misa de cuerpo-present- e por el
lleverendo-P- . Muerer, quien fué
acomunado por coro de la Iglesia.
El Reverendo celebrante de la
..lisa predicó un elocuente é in
teresante panegírico, tocante á la
enfermedad y buena muerte que
tuvo el tinado, pues el fuóel que
clase que fuere, el número de
casas y su materiul y tal otra in
formación considerada necesaria.
Uno de los últimos actos oficiales
defeuerpo cesante fué ordenar Santa Fe Hdwe And Supply Co.
de üei naliilo, asaltaron ul guar
diu durante Ih, hora de mediodía
el domingo, mientras otros pri-
sioneros comian, y efectuaron su
escape. Ambos estaban preses
por ofensas leves. Los otros seis
prisioneros, algunos de los cuales
están bajo acusaciones graves no
hicieron fuerza escapar. Los
pré fugos no han sido cogidos.
que los varios diseílos de precinto
sean incorporados en un mapa
que muestre ademas los linderos
de los distritos escolares así co
Caballeriza de Alquiler
Vehículos Hermosos. Caballos Dóciles. Buogies.
Carreteles y Coches.
Llamen al Telefono JVutnero 9
Cuando Necesiten Algo en la Linea de Alquiler
Estampadores de Hulemo también las lineas de precintos. Esto no costará arriba dele hizo varias visitas durante su 150.
enfermedad y le dio palabras de
consuelo hasta los últimos mom
A Que Sufrir da Reumatismo?
Sabéis que las dolencias reu-
máticas pueden ser aliviadas? Si
lo dudáis no tenéis sino que apli-
car una vez el Bálsamo de Ohnm- -
entos de su vida. Después de la
celebración de las honras fún
berlain. Tal vez no os aliv'e de
CUANDO SE HALLEN ESCRIBIENDO LA MISMA COSA
FRECUENTEMENTE EN EL CURSO DE SUS NEGOCIOS.
RECUERDEN QUE UN ESTAMPADOR DE HULE LES SAL-VAR-
MUCHISIMO TIEMPO. GENTE DE MUCHOS NE-
GOCIOS ESTAN USANDO ARORA MAS ESTAMPADORES
UE HULE QUE ANTERIORMENTE PORQUE SALVAN
TIEMPO, Y EL TIEMPO ES DINERO EN ESTOS DIAS.
Se Suministran Coches. Precios Módicos.
Chas. Closson.
lu dolencia, pero hará posibles el
descanso y el suefio, y eso cierta-
mente significa mucho para cual-buier- a
que padece de reumatis-
mo. De venta en todas las
boticas.
OTUOS MÉTODOS ÚTILES ESTABLE
CIDOS.
Mr. Seligman fué también res-
ponsable por haber hecho poner
índice duplicado & los archivos
comprendiendo varios volúmenes
en cada clase, en los que se anulan
los papeles de cualquieradesorip
ción registrados desdo que el con-
dado fué fundado, contienen más
de 52,000 documentos. Antes era
costnrrbre copiar estos instru
mentos en los mismos libros no
importaba que fuesen traspasos,
ebres el mismo Rev. P. Muerer
acompañó el funeral desde la
Iglesia hasta el cementerio
"Evergrien" en donde fueron
sepultados sus restos mortales.
Un misa de ocho dias fué
cantada en la Catedral de Santa
Fé mandada a paga rde Bisbee por
la esposa é hijos del finado para
que los hemanos parientes y ami-
gos del finado tuvieran la opor-
tunidad de asistir a ella- -
El Nuevo Mexicana ea ai único
en el Territorio que publica
por completo en asuntos de
1.a suscrietju son solamente 12. éO
al ano. Suscríbanse y quedaran sa-
tisfechos :z lo que anunciamos.
hipotecas, reclamos mineros ó
cualquier otro documento regis-
trado. El resultado era gran
confusión cuando se trataba de
So Cura Mil Grive di Eitomigo.
Habiendo estado enfermo pordos afios pasados de una mala
mala enfermedad estomacal, una
LISTA DE PRECIOS.
Estampador de una linca, no mas que 2 2 pulgadas de largo. . 15c
Cada linea adicional cu el mismo estampador, 10c.
Estampador de una linca mas que 2 2 pero no mas que 3 pul-
gadas de largo 20c
Cada linca adicional en el mismo estampador, 15c.
Estampador do unn linea, mas que 3 pero no mas que cinco pul-
gadas de largo, por pulgada 5c
Cada linea adicional, el mismo precio.
Lineas encornadas en el contador del Estampador como dos lineas.
Ornamentos de todas formas, en linea de tres pulgadas, 25c adicio-
nales.
Tamaños mas grandes a precios proporcionados.
Donde el tipo que se usa es mas que media pulgada en tamaño, car-
gamos por una linea por cada una media pulgada o fracción.
FECHAS, ETC.
Fechador local, cualquier plaza, y fecha por diez anos $1.00
Fechador del Diario, mes, dia y ano en pulgada 50o
Fechador Regular de Linea 35c
Defiance o Fechador y Banda de Molde .$1.50
Firmas Fac Simile, Estampador de Hule y Grabado de Palo. .$1.50
Protector "Pearl Check" $1.00
TABLETAS PARA TOMAR LA TINTA
PARA LOS TIPOS DIPIJANSE A LA
Porque son Pelijtrosos loa Resfriados.
Si queréis permanecer inmuno
de enfermedad, mantened salu
dable el sistema. Cada resfriado
sucesivo debilítala constitución
y expone más & enfermedades
contagiosas. El Remedio de
Chamberlain para la Tos curará
prontamente vuestro resfriado y
restaurará el sistema á su condi-
ción normal. De venta en todas
las boticas.
amiga me dw nna dósis de las
Pastillas Chamberlain para el Es
The JVor niatidic Hotel
De Primera Clase en Todo Respecto,
Plan Europeo
ESQUINA DE LA AVENIDA DE DON GASPAR Y CALLE DEL AGUA
Restaurante Bon Ton
Las Mejores Comidas'cn la Ciudad.
EN BREVE ORDEN.
John V. Conway.
tomago e Higaao. Me hicieron
tanto bien que compré una botelia de ellas y he usado doce bote
llas en todo. Hoy me hallo buena
SI tienen algunos libros que encua-
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina el mejor departa
mentó de encuademación que hay.
averiguar soore papeles regís
trados. Bajo el sistema díndi-ce- s
establecido ahora es fácil ha
llar lo que se quiere y hay libros
diferentes para las diversas
clases de documentos. Esto cos-
tó cerca de 2,,r)00 y fué dinero
bien empleado.
Mr. Seligman tomó interés en
el presente camino público de
Tesuque, lo mismo que en otros
caminos públicos del condado, y
personalmente circuló la petición
para allegar el número nece-
sario de firmas legalizando una
leva especial para el objeto.
LA DEUDA AMORTIZADA REDUCIDA.
La deuda amortizada del con-
dado ha sido reducida poco más
de 8,000 y so pagaron sentencias
ae una grave enfermedad esto-
macal. Sra. JohnLowe, Cooper,Maine. Estas Pastillas se ven-
den en todas las boticas.
En esta oficina se venden toda
clase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Loa precios son mó-
dicos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tales artículos. A las perso
ñas oue rengan de afuera les aconseja-
mos que cuando vengan á la placa so
dignen visitar la oficina del Nuevo Me-
xicano y encontraran todos los blan-
cos necesarios.
SANITARIO DEL DR. DUZ.
COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO
MEXICANO, SANTA FE, N. M.
H. C. Y0NTZ
COMERCIANTE EN
Relojes de Bolsillo y Campana, Joyas y China
Pintada de Mano. Manufacturero de Joye-
ría Mexicana de Filigrana.
Tiene especialidad en el negocio d e componer Relojes Finos y Joyería.
No. 203 Calle del Agua,
SANTA FE, N. H.
Calentado por vapor, alumbrado
por electricidad y con toda las
comodidades que puedan desear-
se para personas enfermas.
Servicio da pri-
mera clase.
PRECIOS: de I0 a S0
por semana, paito Invariablemente
adelantado.
montantes á ,400. Los comi-- l
sionados do condado llamaron
para redención todos los bonos
El Precio del Sosiego.
La terrible comezón y ardor
incidentales á ciertas enferme-
dades ds la piel, se aplaca casi al
instante usando la Salvia Cham-
berlain. Precio 25 cts. De ven-
ta en todas las boticas.
CSUSRIBANSE AL
NUEVO MEXICANO
$2.50 POR DOCE MESES.
que llevaban 8 por ciento de Tilmas Navajo y OSneroa Indios.
lwlo Oeste de la Plata, Santa Fé, N. M.
